Oxidative stress and non enzymatic anti oxidants balance in epileptic patients' referred to neurology department of Alavi hospital, Ardabil, from September 2008 to march 2009. by دهقان, محمد حسین et al.
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AGES: Advanced  Glycosilation End products 
EEG: Electro Encephalography
GABA: Gama Amino Butyric Acid 
GPX: Glutathione Peroxidase 
GR: Glutathione Reductase 
GSH: Glutathione(reduced form) 
GSSG: Glutathione Disulfide(oxidized form) 
MDA: Malonyl Di Aldehid 
MRI: Magnetic  Resoulotion Imaging 
NADP: Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate 
NADPH: NADP(reduced form)
ROS: Reactive oxygen species 
SOD: Superoxid dismutase 
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